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で264台143,568 kw の発電を行っている。近年、2000 kw プロペラの直径75 m 、最高到達点100
m クラスが設置されるなど、設備の大型化が進んでいる。発電を地域おこしに活用しているところがあるが、
生活の身近なところに応用されている例は少ない。プロペラの直径 1 m 程度の小型のものの開発、設置も
進められているが、さらにコンパクトで身近な風力発電の応用開発が求められている。本研究では地域の企
業の協力を得て、小型風力発電による応用デザイン開発を行った。
Hamamatsu is an area, which a cold wind blows in winter. Moreover, it is also the area of “the production of
a thing.” A Hamamatsu “wind” project is performing design development, while an area cooperates with an
area from three sides of a product, space, and information based on the culture, which governs and uses a
wind. It cooperated with SYSTEC Corporation, which is a system design and an electric device manufacture
company as part of that, and application development of a small wind power system was performed. There are
metal technology of a brass instrument, woodwork technology of a piano, etc. in this area. Such technology
was utilized and design research and development of the outdoor light using Light Emitting Diode were done.






速は約 3 m/s で、体感温度を下げる季節風
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揚げや模型のグライダーを飛ばして遊ぶ空間
づくりへの展開を検討している。また浜松は
東海地震に備えた防災都市でもある。防災の
ためのサインには風力や太陽光による発電を
つかったスタンドアロンタイプが適切である。
こうした領域のデザイン開発も地域との連携
のなかで展開していきたい。
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